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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya:  
Nama     : Femmy  
NIM     : 00000014279  
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:  
Nama Perusahaan   : PT. Nutrifood Indonesia  
Divisi     : Corporate Communication  
Alamat : Kw. Industri Pulogadung, Jl. Rawabali II 
No.3, Rw Terate, Kec. Cakung, Kota Jakarta 
Timur, DKI Jakarta  
Periode Magang   : 2 September 2019 – 31 Oktober 2019  
Pembimbing Lapangan  : Tommy Putro Wibowo (Creative & Art 
Production Manager)  
 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.  
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh.  
 







Penulis mengangkat judul berupa “Peran Desainer Grafis dalam 
Merancang Desain Media-media Promosi Brand-brand Nutrifood” yang 
merupakan sebuah desain penulis buat sendiri. Bukan seperti desain-desain 
lainnya yang dikerjakan selama magang yang telah memiliki desain standar 
operasional prosedur sehingga desain-desain lainnya memiliki campur tangan 
desainer sebelumnya.  
Standar operasional prosedur sendiri dapat memudahkan penyamaan suatu 
desain ke dalam bentuk media-media desain lainnya. Agar orang-orang tahu 
dengan adanya standar operasional prosedur dapat memudahkan proses 
perancangan desain. Tujuan dari praktik kerja magang ini adalah menerapkan 
teori-teori atau ilmu-ilmu desain ke dalam suatu desain nyata yang dapat dipublish 
ke masyarakat luas atau konsumen Nutrifood. Sedangkan target pembaca yang 
penulis inginkan merupakan remaja sampai dewasa awal berusia 20-35 tahun, 
baik laki-laki ataupun perempuan.  
Selama magang di PT. Nutrifood Indonesia banyak pengalaman yang 
penulis rasakan. Terutama cara hidup sehat. Meskipun hanya 2 bulan kerja praktik 
magang di Nutrifood tetapi penulis telah merasakan perbedaan. Seperti tidak 
mudah sakit, dan hidup sehat dengan makan sehat dan rutin berolahraga. Bangga 
saat naik transportasi umum karena lebih ramah lingkungan. Hal ini telah 
mengubah pandangan dan cara berpikir penulis terhadap transpotasi umum. 
Karena sebelumnya penulis selalu merasakan stress setiap kali naik kendaraan 
umum. 
Ucapan terima kasih kepada orang-orang yang membantu selama periode 
praktik magang berlangsung:  
1. PT. Nutrifood Indonesia  
2. Tommy Putro Wibowo  
3. Lalitya Talitha Pinasthika, M.Ds. 
4. Mohammad Rizaldi, S.T, M.Ds. 
5. Kedua orangtua penulis. 
6. Saudara/adik penulis. 
7. Teman-teman terdekat 
 





Memilih PT. Nutrifood Indonesia sebagai tempat magang karena ingin 
mengetahui cara bekerja secara profesional di perusahaan besar. Ingin mencoba 
mendesain brand-brand besar yang telah terkenal. Bagaimana alur kerja dan 
hubungan antar sesama partner kerja.  
Kemudian kendala kedua yang ditemukan penulis yaitu kebosanan. 
Penulis merasa tidak bebas dalam berkarya desain pada awalnya. Hal ini 
dikarenakan sudah adanya desain awal karya desainer sebelumnya. Tetapi setelah 
mengerti akan perbandingan jumlah desain yang harus selesai antara waktu yang 
singkat. Penulis mulai dapat menerima hal-hal tersebut. Selain itu pembimbing 
penulis yang melihat hal ini memberikan penulis kesempatan untuk menciptakan 
desain baru. Berupa perancangan desain kompetisi marketing untuk 
mempromosikan brand susu dari Nutrifood.  
Dengan hal-hal yang telah dilalui oleh penulis selama periode magang ini. 
Penulis banyak belajar sesuatu yang baru. Seperti cara menjaga hubungan baik di 
lingkungan kantor. Selain itu dapat beretika baik tanpa melihat posisi atau jabatan. 
Hal ini dapat diteladani dari para atasan-atasan yang tetap sopan kepada penulis 
maupun terhadap lainnya. 
 
Kata Kunci : (Media, Promosi, Brand) 
ABSTRACTION 
The author choose PT. Nutrifood Indonesia as an internship, because the author 
want to know how to work professionally in large companies. Want to try to 
design a variety of famous big brands. How the workflow go, the relationships 
between fellow work partners and so on. 
 Then the second obstacle occurred, and it is a boredom. At first, the 
author doesn’t feels free in creating design process. Because there’ s already an 
initial design of the previous designer's work. But after understanding the 
comparison of the number of designs that must be completed between a short 
time. The author began to accept these things. In addition, the supervisor who 
sees this gives the writer the opportunity to create a new design. The design is 
about marketing competition to promote the milk brand from Nutrifood. 
 With things that have been passed by the author during this internship 
period. The author learns a lot of new things. Like how to maintain good relations 
in the office environment. Moreover, this can be emulated from seniors who 
remain polite to the author and to others. 
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